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   2010 .  2014 . Д    : 184] 
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 [    : 176; 170] 
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   є   .   
,   , К К є Ш  Т  К   Т  
Ш Т Т  К  К Ш   C Т Ш  Є Ш . К Т  К Т 
Т - Ш Т –  (53,5 %), М Ш К  (48 %) Т М Ш Т (47,8 %).  ШМТ  
  '  є Ш К   I Т,  К Т – Т  8,5 % 
Ш М К Т  (  , Ш 37 % КМ  є  Ш М К К  
I   Ш 53 % – Ш М К К  К Т  К Ш ) Д9;51]. 
c i  i i  є    o a i , oco o  
o     i - o a i . o 75 % є  
 є   o a  c i  i c   i.  
oc i  i a o o  o a i   c i o oc i CB Richard Ellis, 
o 43% o i  є     i -
aco  o a i , a 23%   o a  i - a a    
a a  Д4;152Ж.  i o  i -a ic    c o o i c   
a i a 30% , i   i i, I a i   a i . i  35% 
є    c o o i c   c i  i c  i 
I :   ca , c o i    a ,  
i - ciє  i c- o i i  o o [190].  
     a a a  o o 
i oc i i - a a i ,  o a oo  i,  i , o i    
 o o o i. A a i   o   o o i   
c o o o o   a io a o   o o є o  c o o ,  
o o  o i i  a i i o i aє   o a i  
.   Ш  є  Ш Т Ш  Ш Т Т  К  
  . 2.4. 
C i  a a , , oc i  90% - a a i  a  (  a 
20  2014 .  o 8 c.)  o a   o a  o i o , o 





 2.4 – a i a o  є  o i o  o i i  a i 




 2.5– a i a o  є  o i o  o i i  a i 
[    : 127;119;127] 
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a  c i ,  i  2017 .  i - o i i  
a i  i c  o 3-4 . o a i  C A. i  a c o  
 i - o i i c a i a i i c- o i  i є c : 
-  i є c a,   o i   I i є o ci  
i co , a    c i i o i ,   co  ic  
 iє i ;  
- i  i є c , i a   aco  
o a i  i   a a  oc  i  oc a    o a i ; 
- i - a a , i   ca , a   
oc  i  c o a  i a i  o  i   a,  
a o,    oc a ;  
- a i i o i i a a , i   ca ,  є 
 i  i є    i c . 
o o i  a i c oc i aє c  o a  oc a   
i I  –  i 2014 .  -a o i  i  15 o i , 
  є  c c i o  , c a a a 11,9 . oci  – 
i   o oc o o  a , i i a   a  Є o  
 i ic  I - o c a i  Д119;127Ж.  o o o  ac  o o  
 I aco ia i  a  O. c  є, o  o a a 
33% - o c a i  o aє c     I   
 a a  –   i c , o a i ,   
 oci ,  oc a  « » Д127]. 
   є      є 
    є      
 .      
    «   »  «  
     »,   
   14  2008 ., №447 «    
   «     
»  2009-2013 .». 
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       є  
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 ,   є  ,  
  є    є є   
 ’ ,   є    .  
    є   
. , є        
  .    ,    
    -  '  
'є        '      
  Є ,      
     ( . . 2.7). 
   є    –  
-    .  ,  
/         
     .  
  є  : 138,7%    
   154,4%    .   
 ,      130,1%,  
.   -      2014  
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  . 2.1 Д183]. 
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    39,5%  2011 .  42,8%  2014 . 
[177;184]. 
 
 2.1 –  -      2014 1 




















 80 59,3 0,4 83 33,2 0,4 
 115 57,6 0,4 251 42,4 0,6 
 297 542,9 3,7 347 504,1 6,6 
 323 639,6 4,3 350 621,2 8,2 
 75 40,8 0,3 60 15,3 0,2 
 206 292,4 2 117 48,4 0,6 
 181 228,7 1,5 126 103,4 1,4 
-  97 68,5 0,5 100 34,4 0,5 
 236 477,8 3,2 252 309,4 4,1 
 25 20,4 0,1 47 48,3 0,6 
 151 157,4 1,1 175 167,4 2,2 
 466 395,7 2,7 352 113,2 1,5 
 143 621 4,2 97 78,2 1 
 924 1178,3 7,9 469 268,6 3,5 
 146 79,3 0,5 218 191,6 2,5 
 78 65,5 0,4 74 27,9 0,4 
 67 55,4 0,4 73 77,9 1 
 47 58,3 0,4 69 12,6 0,2 
 509 345 2,3 299 181,4 2,4 
 136 41,3 0,3 50 5 0,1 
 80 40,3 0,3 108 16,6 0,2 
 87 26,7 0,2 63 20,5 0,3 
 53 17 0,1 24 2,4 0 
 71 21,3 0,1 64 30,4 0,4 
 2375 4018,9 27,1 1922 3132,7 41,2 
 
         
     .   , 
        
. ,  2011–2014 .     ’   
(  158,0  .   2011 .  358,1  .   2014 .),  
,     (  1167,1  .   1509,2 
                                           
1  1  2013    ,       
     ,    
      (  , 2010)     
    ,   ( , 2009). 
81 
 
 .  )     (  326,5  .   426,9 
 .  ).  є      
   (  86,2  .   70,5  . ),  
        (  69,9  .   
27,6  . ),   (  3,6  .   2,2  . 
) Д184]. 
  - , є , ,   
      ,  є , 
   134  .  (   4,3%),     
      .    
,     ,    
. 
 ,        
  є   ,  
      386 . .  (  
     , , 
 ,      
),      ,     
  , –  245,9 . . ,    –  
28,2 . . ,   ,    
 –  26 . .   , '    –  17,6 . 
. .      Є    2014  
 2012 .    29%    ,  
 –    41,3%.  
    Є    356,7 . . , 
         256,3 . 
. ,   , '     – 
 109,1 . . , , '    , –  57,6 
. . ,   –  53,1 . . .    
    108,3 . . , , '   
82 
 
 –  27,9 . . ,    –  43,5 . 
. ,        45,7 . .  
   –  28,8 . .  Д184].  
       , 
'     –  48 . . , , 
'   16,8 . . .       
   –  19,9 . . .     
  -     :  –   400,2 . 
.  (  72,4%)   –  213 . .  (  45,9%) Д183].  
 ,   є ,    
є          
. ,   є       
 є     ’ ,   є  
 .  
      
,  ,      
є . ,   ,    
 ,        
    -  ,      
.  
   є   ,    
   ,    є .    
   ,     2014  
   . ,    
 ,   1  2015     163 , 
  17  ,    (180    01.01.2014 .) 
[182].  
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,     . 2.2. 
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1. ь    
(  ): 
145 152 137 7 -15 
1.1   10 9 7 -1 -2 
1.2 ,  27 24 22 -3 -2 
1.3  (%   . ) 6,1 4,4 1,5 -1,7 -2,9 
1.4   ,  
(%   . ) 
2,2 1,8 0 -0,4 -1,8 
2.    : 179 180 183 1 3 
2.1   22 21 20 -1 -1 
2.2 ,  374 375 375 1 - 
2.3 , (%   . ) 1737,6 1462,3 1272,6 -275,3 -189,7 
3.  : 139 140 145 1 5 
3.1    6 6 6 - - 
3.2   ( ) 31 30 30 -1 - 
3.3   ( .  / ) 1560 1865 1865 305 - 
4.   : 43 44 42 1 -2 
4.1   30 30 30 - - 
4.2  ( ) 345 343 343 -2 - 
4.3   (%   ) 41,5 41,5 41,5 - - 
5.   
(  ): 
150 156 157 6 1 
5.1  ( ) 2,9 2,9 2,9 - - 
5.2  (% ) 42 42 42 - - 
5.3 %    7,9 8,9 8,7 1 -0,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
StarLightMedia 6826 6394 7754 46621 13 16 21 42 
 «  
» 7732 6992 229 43723 43 1 24 12 
вТЯЬЭКr 9144 8182 5938 41680 18 15 28 38 
-  7235 6443 9172 41803 18 13 4 29 
Ciklum 9973 8967 5654 51754 11 21 54 45 
 «  » 7370 66571 2873 38820 65 3 34 8 
 1445 1422 1031 113 45 4 23 9 
GlobalLogic 2898 2684 4938 2367 14 15 54 23 
 « » 7633 5639 9894 310 43 5 32 12 
Luxoft 6038 5445 6223 1275 32 11 12 19 
PlariumGlobal 1776 1409 1753 98 54 13 3 23 
Samsung R&D 
InstituteUkraine 
3072 2786 6722 1118 15 18 4 31 
DataArt 1779 1274 1679 51 11 16 1 22 
Infopulse 6400 2360 4575 112 14 15 1 12 
 « -  
» 4065 34092 3221 272 54 13 2 6 
 « -  
» 2688 2432 6868 1991 65 3 12 8 
 «  
 » 1086 1041 7548 363 45 4 43 8 
 «  
» 2226 1840 2445 1216 43 5 32 6 
« » 1473 1210 1372 786 42 6 21 8 
  « » 3353 9727 192 76 43 4 14 23 
 2385 1751 1973 5342 32 3 15 22 
  « » 1577 9047 4221 4069 26 2 21 19 
 «  » 1155 1762 2106 4823 19 5 32 21 
  
» » 1545 1894 323 27620 43 3 26 23 
 «   
» 0 0 282 1064 53 2 21 21 
SigmaSoftware 4002 13963 1370 27620 11 15 4 23 
WinInteractive 1018 7796 2081 8217 15 17 3 43 
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WinInteractive 1018 7796 2081 8217 15 17 3 43 
 «  » 1155 1762 2106 4823 19 5 32 21 
  « » 1577 9047 4221 4069 26 2 21 19 
 2385 1751 1973 5342 32 3 15 22 
NetCracker 2348 1744 4981 802 13 21 2 23 
PlariumGlobal 1776 1409 1753 98 54 13 3 23 
 « » 7633 5639 9894 310 43 5 32 12 
 1445 1422 1031 113 45 4 23 9 
« - » 7235 6443 9172 41803 18 13 4 29 
Luxoft 6038 5445 6223 1275 32 11 12 19 
 «  » 7370 66571 2873 38820 65 3 34 8 
 «  » 7732 6992 229 43723 43 1 24 12 
GlobalLogic 2898 2684 4938 2367 14 15 54 23 
SigmaSoftware 4002 13963 1370 27620 11 15 4 23 
Infopulse 6400 2360 4575 112 14 15 1 12 
DataArt 1779 1274 1679 51 11 16 1 22 
Samsung R&D InstituteUkraine 3072 2786 6722 1118 15 18 4 31 
Ciklum 9973 8967 5654 51754 11 21 54 45 
вТЯЬЭКr 9144 8182 5938 41680 18 15 28 38 
StarLightMedia 6826 6394 7754 46621 13 16 21 42 
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№ 
/  
 2010 2012 2014 
1.  «   , .» 
1.1 є    ( .) 0,51 1,17 1,1 
1.2 є     
( .) 
0,92 1,98 1,2 
1.3 є     
( .) 
2 3,92 2,3 
1.4     ( )  460 191,8 191,1 
1.5     ( ) 692,3 481,8 451,8 
1.6 є     ( .) 29,86 11,3 41,3 
1.7    ( . .) 146,7 73,7 -45,7 
1.8 є   ( ) ( ./ .) 0,021 0,27 0,25 
1.9       
( ./ .) 
21,8 5,4 4,1 
1.10 є     
  ( ./ .) 
0,02 0,13 0,3 
1.11 є     ( ./ .) 17,42 0,22 0,5 
1.12   (%) 16,8 -0,12 -0,02 
1.13    (%) 2 2,05 2,18 
2.  « » 
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  2.9 
1 2 3 4 5 
2.1 є    ( .) 1,52 1,81 2,11 
2.2 є     
( .) 
1,65 1,79 1,93 
2.3 є     
( .) 
3,04 3,19 3,34 
2.4     ( )  12,07 122,38 256,83 
2.5     ( ) 301,47 181,22 60,97 
2.6 є     ( .) 38,93 44,65 50,37 
2.7    ( . .) -134,17 -230,37 -326,57 
2.8 є   ( ) ( ./ .) 0,41 0,52 0,64 
2.9       
( ./ .) 
7,27 16,12 24,97 
2.10 є     
  ( ./ .) 
0,43 0,57 0,71 
2.11 є     ( ./ .) 10,87 19,33 27,79 
2.12   (%) -11,27 -19,68 -28,09 
2.13    (%) 2,26 2,35 2,44 
3.  «   «  » 
3.1 є    ( .) 2,40 2,70 2,99 
3.2 є     
( .) 
2,07 2,21 2,35 
3.3 є     
( .) 
3,49 3,64 3,79 
3.4     ( )  391,28 525,73 660,18 
3.5     ( ) 59,28 179,53 299,78 
3.6 є     ( .) 56,09 61,81 67,53 
3.7    ( . .) -422,77 -518,97 -615,17 
3.8 є   ( ) ( ./ .) 0,75 0,87 0,98 
3.9       
( ./ .) 
33,82 42,67 51,52 
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3.13    (%) 2,53 2,62 2,71 
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